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Abstrak 
Desentralisasi pendidikan menawarkan paradigma baru bagi kepala sekolah untuk mandiri mengembangkan seluruh sumber daya
sekolah dalam pengelolaan sekolah. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Pengembangan kurikulum pada SMA Negeri 1 Tanah
Pasir Kabupaten Aceh Utara; (2) Sarana prasarana; (3) pembiayaan; dan (4) Hambatan-hambatan apa yang dialami kepala sekolah
dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah pada SMA Negeri 1 Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara. Pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui
wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Subjek penelitian adalah: kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum,
komite dan guru. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pengembangan kurikulum mensinkronkan berbagai input semua komponen
dalam interaksi proses belajar mengajar baik antara guru, siswa dan sarana pendukung di kelas maupun di luar kelas; (2) sarana
prasarana sekolah mendukung pelaksanaan MBS sesuai perencanaan dan program sekolah; (3) Pembiayaan pendidikan secara garis
besar yaitu penerimaan dan pengeluaran secara transparan; dan (4) Hambatan yang dihadapi yaitu; kurangnya partisipasi guru dan
terbatasnya sosialisasi terhadap pihak sekolah 
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